

































知lの快楽を求めてそのH寺臼分の ri 1 に行なった探求」は，少年の「骨髄と脳髄にじかに外科
手術を施す」ような新鮮な常きと恐怖をもたらす。今にも死んでしまうのではないかとお
びえつつも‘彼は「宇fh' より強大J になった自分を!怪じるのである。 彼の目に映じるのは
次のような風示である。
les nuages s'arrondissaient alト山ssus de la f()凶t[...].Je sentais mon 刊gard
puissant dans mes prunelles porter comme de simples reflets sans )・ éa1 jt?
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わけ，語葉の面での一致は否定しがたいものがある。 Ph. ルジュヌの指摘以来， s. ドゥ






う。それは， ノアイユ夫人の詩集『陪惑j Les Eblouis sem.ents に寄せた書評 (1907年 6
月 15 日， w ル・フィガロJ 紙文芸付録)の原稿に含まれる一節である。アンナ・ド・ノアイ
ユの詩才を分析する過程でh ブルーストは一種のアナロジーから，ワインを飲んだ際の酪
町による高揚!惑をこう表現している。
Je me souviens qu 司 un jour o?je partais en voyage , ayant quitt? Paris 
l馮鑽ement gris? par le vin […] regardant du wagon les seins bomb駸 
des coteaux de Sèvres , le fleuve , l'arche immense du ciel. je les sentais 
reposer légèrement 一一一de simples peintures --sur le globe de mon 詈l 
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l.a vie n'騁ait pas hors de moi dans le monde; elle é句 it en moi. Je n'騁ais 
pas perdu dans 1 'UI1 ivers; 1 'UI1 ivers é凶 it perdu dans mon c 田ur il1fini […] . 
Comment pourrais-je durer moins longtemps que ces choses , comment 
pourraient-elles m'opprimer de leur puissance , puisque c'est l'univers qui 








の制服の金ボタンなど， 1 , 651-653)0 またリヴベルのレストランで主人公はビールやシ
ャンパンを飲み過ぎて「自分をより強く，ほとんど抗し難い魅力を備えている」と感じる











Un plaisir d駘icieux m'avait envahi , isolé , sans la notion de sa cause.[…] 






je ne voyais dans les cordes ?l'aide desquelles l'appareil s'élevait, dans 
les quelques marches qui me restaient ? monter , que les rouages , que les 
degr駸 mat駻ialis駸 de ma joie. (1 , 932) 
主人公はアルベルチーヌが髪をほどき，微笑しながら寝台に横たわっているのを見る。部
屋の窓の外では， I谷聞が月の光に照らされてJ (8) いる。彼女のむき出しの首と「あまりに
ばら色をした頬」に舷惑され，主人公は理性を失ってしまう。その時窓から見える風景は
次のように描写される。
La mer , que j'apercevais ? cδté de la val1馥 dans la fenêtre , les seins 
bomb駸 des premi鑽es falaises de Maineville , le ciel Oﾙ la lune n'騁ait pas 
encore mont馥 au zénith , tout cela semblait plus l馮er ?porter que des 
plumes pour les globes de mes prunelles qu'entre mes paupi鑽es je sentais 
dilatés , 1・ ésistants ， pr黎s ? soulever bien d'autres fardeaux , toutes les 
montagnes du monde , sur leur surface d駘icate. (1 , 933) 















だりがあるが( 1 , 802)，そこで使われている語葉は宗教の範囲毒に属するものである。主






え，海は「ボラのように冷たく青く J ，空のばら色は「リヴベルで注文する鮭J を思わせる
(1. 803)0 r ソドムとゴモラJ の終り近く，主人公がアルベルチーヌの秘密を垣間見て
苦悩にさいなまれる場面では，ホテルからの風景は彼の心の空虚を反映するかのように




パルベツクの海は何度となく描写されているが， M その中でただ 1 箇所，官能的な隠日食が
登場する。
certaines mers indolentes , vaporeuses et fragiles que j'avais vues pendant 
des jours ardents dormir sur la plage en soulevant imperceptiblement leur 










思わせるし (1 ， 113) ，アスパラガスは美女の変身した姿として想像される(1， 121) 。
リラの花はペルシア風の美人であって，少年は「そのしなやかな腰を抱きすくめ，その香
り高い頭の星形をした巻毛を引き寄せたいJ と思う( 1 , 135)。植物ばかりではない。サン・
タンドレ・デ・シャン教会の聖女像は地上的な魅力にあふれでいる。
une sainte avait les joues pleines , le sein ferme et qui gonflait la draperie 


































Roussain 川le [..い.一..] con川tint凶it ?ê批仙tre
t句ou叫1此tes les lances de l'orage qui flagellai同ent obliquement les demeures de 










je la tena is seI・ I・ ée entre mes jambes comme un arbuste apr色 s lequel 
j'aurais voulu grimper; et, au milieu de la gymnastique que je faisais , [..] 
je répandis 、 comme quelques gouttes de sueur arrach馥s par l'effort, mon 
plaisir auquel je ne pus pas m麥e m'attarder le temps d'en connaﾎtre le 











L 、après-midi 騁ait d駛? avanc? un grand nuage valv? au ・dessus de nous 
dans le ciel tout bleu ressemblait ?une coquille de St Jacques et dans 
ses rainures 司 le soleil qui transparaissait derrière , mettait un lis駻? d'or 
comme dans ces pierres sculpt馥s des églises , jadis peintes et Oﾙ un peu 





った妙な形の雲が浮かんでおり， しかもそれは帆立貝 coquille de Saint-Jacques に似て
おり，弁がついている valvé と言うのだから穏やかではな Po なぜなら，驚くべきことに
これらの表現は決定稿のマドレーヌの描写にぴったり一致するからである。
un de ces g穰eaux courts et dodus appel黌 Petites Madeleines qui semblent 
avoir 騁? moul駸 dans la valve rainur馥 d'une coquille de Saint-Jacques 
(1. 45) 
Ph. ルジュヌが valve を vulve に通じるものと考え，マドレーヌの形(プルーストはまた
“ petit coquillage de pâtisserie , si grassement sensuel sous son plissage s騅鑽e 




“ Alors c'est convenu , vous ne serez pas triste." Elle me prit la main; 
et l'embrassa. Je la regardai une seconde et je' sentais en moi , comme un 
pou¥'oir héI・ éditaire mais nouveau ‘ inconnu par moi , et dont ‘ une sorte 
d'av鈩ement venait de m'investir. Je collai ma bouche sur sa joue qu'elle 


















(1) A la recherche du temps perdu ,édition de la Pléiade. 以下本文中の引用な
どでは巻数とページ数のみを示す。
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“ Au moment de descendre dans le myst鑽e d'une vall馥 parfaite et 
profonde que tapissait le clair de lune , nous nous ar・ I・êtames un instant 
[…J" (田， 693) この疑惑は，カイエ 1 に書かれたこの部分の草稿( rサント・
341 
ブーヴ反論』イデ版， p. 78) を読むといっそう強まる。話者とその相手である「城
の奥方」の間には，明らかに親密な関係が読みとれるからだ。
(9) Cf. 1I, 785 ; 1075 s q，. アルベルチーヌもまたこの町と関係がある( 1I, 1019, 
1110, 1124)。
(10) 1 , 672-674; 804-806; 1I, 897-898. 
(1) この人物が草稿に占めていた位置については次の書を参照。 Maurice Bardèche , 
Marcel Protlst romαncier ， t. 1I, Les Sept Couleurs , 1971, pp. 44-45; 
154 s q, ; 393-395. 




M01"Cel Proust 10 7 , Gallimard 司 1975 ， p. 192. 
(13) カイエ27の内容については筆者がまとめた一覧がある。 Bulletin d' lnformαtions 
Proustiennes 10 12, Presses de l'Ecole Normale Supérieure , 1981, pp. 
53-56. 
(京都大学助教授)
